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Latar Belakang: Belum tercapainya penurunan angka kematian neonatal dari target SDGs 
2030 menjadikan program kunjungan ANC harus tetap dilaksanakan walau di tengah-tengah 
masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai model pelaksanaan agar 
kunjungan ANC dapat tetap dilaksanakan.  
Tujuan: Menganalisis pelaksanaan model-model kunjungan Antenatal Care yang sudah 
berjalan selama masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia.  
Metode: Sebuah kajian pustaka dengan metode pendekatan secara sederhana (simplified 
approach) digunakan untuk mencari jurnal-jurnal berbahasa inggris terkait gambaran 
pelaksanaan masing-masing model kunjungan ANC. Terdapat total 13 database dan 38 
jenis paduan kata kunci yang digunakan. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan 
Boolean Operators untuk “AND” dan “OR”.  
Hasil: Ditemukan 22 jurnal yang mayoritas berasal dari negara maju. Terdapat tiga model 
kunjungan yang ditemukan, yaitu virtual, janji temu, dan kombinasi. Virtual menggunakan 
metode seperti aplikasi, telepon, video, dan website yang bermanfaat terutama bagi daerah 
tinggi kasus COVID-19. Janji temu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan 
ibu melakukan kunjungan sendiri. Kombinasi dilakukan secara langsung untuk 
pemeriksaan/skrining dan secara virtual untuk konsultasi.  
Simpulan: Kunjungan antenatal care bermanfaat dan penting untuk dilakukan pada masa 
pandemi. Ketiga model kunjungan baru tersebut harus dijalankan sesuai dengan keadaan 
penyedia layanan ANC, dokter/bidan/tenaga kesehatan yang menangani, maupun ibu hamil 
yang ditangani.  
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